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The urgency of developing of decision-making methods of an individual educational 
trajectory choice is justified. The hierarchical model of individual educational trajectory 
choice is offered. It taking into account the influence of key stakeholders. An example of 
the hierarchy and the calculation of the vector of priorities of alternatives - the possible 
trajectories of education is shown. 
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Рынок образовательных услуг предоставляет огромный выбор образовательных 
траекторий.  В  их  оценке  заинтересован  и  индивидуум,  и  работодатель.  Поэтому 
задача разработки методов поддержки принятия решений выбора образовательной 
траектории является актуальной, но она слабоструктурирована. 
Сначала  нужно  выделить  силы,  влияющие  на  принятия  решений,  и  оценить 
альтернативы  траекторий.  Используется  метод  анализа  иерархий  (МАИ)  [1]. 
Он включает этапы: 1. Построение структуры иерархии. 2. Построение и обработка 
матриц попарных сравнений критериев (расчет векторов приоритетов альтернатив 
по уровням иерархии). 3. Расчет фокуса иерархии (вектора приоритета альтернатив). 
Иерархические  системы  планирования  состоят  из  фокуса  иерархии,  акторов, 
целей, политик, исходов и обобщенного исхода [2, 3]. Структура иерархии выбора 
образовательной траектории представлена на рисунке. 
Фокус  иерархии  –  сопоставление  траектории  с  желаемым;  акторы  – 
заинтересованные силы. Исходы (A1, A2, A3) – варианты траектории. Обобщенным 
исходом является некое обобщенное состояние деятельности индивидуума. 
Затем строятся матрицы попарных сравнений для всех элементов. Для матриц 
рассчитываются нормированные вектора приоритетов по формуле (1). 
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где  ij a , ji a  - элементы матрицы;  j w  – значения элементов вектора приоритетов. 
Аналогично строятся матрицы для целей относительно акторов (три матрицы), 
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Рис. 1. Пример иерархии выбора альтернативы образовательной траектории  
 
Вектор приоритетов альтернатив относительно актора ﾫОбучающийсяﾻ ( A Wo. ) 
определяется согласно формуле (2).  
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По аналогии  21 , 0 ; 18 , 0 ; 60 , 0 .A Wp ;  17 , 0 ; 21 , 0 ; 63 , 0 .A Wc . 
Фокус иерархий рассчитывается согласно формуле (3). 
W A Wc А Wр А Wо A Wф . , . , . .         (3) 
Анализ  значений  вектора  17 , 0 ; 21 , 0 ; 62 , 0 .A Wф   показывает,  что  наилучшей 
альтернативой  является  А1.  В  результате,  данная  модель  позволяет  адекватно 
учитывать факторы сил, служить поддержкой принятия. 
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Обоснована актуальность разработки методов поддержки принятия решений о 
выборе  образовательной  траектории  индивидуума.  Предложена  иерархическая 
модель  выбора  образовательной  траектории  индивидуума,  учитывающая  влияние 
основных  заинтересованных  субъектов.  Приведен  пример  иерархии  и  расчета 
вектора приоритетов альтернатив – возможных траекторий обучения.  
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